

































地 域 経 済 ク リ ニ ッ ク（Community Economic Justice Clinic）（以 下，
「CEJ」という。）









と福祉に関する問題，4）教育機会の保障及び少年司法（Education Defense & 
Justice for Youth）（以下，「EDJY」という。）に関する問題，5）経済的保障及












































































（7）　CEJ adopts grassroots organization, Causa Justa Just Cause’s （CJJC）, 
definition of gentrification: “a profit-driven racial and class reconfiguration of 
urban, working-class and communities color that have suffered from a history 





























































































































































































（14）　Berkeley Law, “Clinical Program,” available at https://www.law.berkeley.
edu/experiential/clinics/ （last accessed July 31, 2018）.
（15）　Berkeley Law, “Policy Advocacy Clinic,” available at https://www.law.
berkeley.edu/experiential/clinics/policy-advocacy-clinic/ last accessed July 
31, 2018）. 
（16）　East Bay Community Law Center, https://ebclc.org.
（17）　Berkeley Law, “Policy Advocacy Clinic,” available at https://www.law.





























（18）　Cal. State. Const. Article XIII A; Ed100, “Prop 13 and Prop 98: Then and 
Now,” available at https://ed100.org/lessons/prop13 （last accessed July 31, 
2018）. 
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31, 2018）.
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（30）　CAL. WELF. & INST. § 729.9 （authorizing fees for drug testing）; WELF. & INST. 
§ 903 （authorizing fees for detention）; WELF. & INST. § 903.1 （authorizing fees 
for legal representation）; WELF. & INST. § 903.2 （authorizing fees for 




























（31）　Interview with Alameda County Financial Hearing Officer （Oct. 21, 2013） 
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CALIFORNIA BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICTS USE POLICY ADVOCACY AND POLICING 
PRACTICES TO EXCLUDE HOMELESS PEOPLE FROM PUBLIC SPACE （forthcoming 2018）.
